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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Mode Busana Pernikahan Gaya Barat Bagi Pengantin Wanita Aceh
Semenjak berlakunya syariat Islam, masyarakat Aceh wajib membudayakan busana islami khususnya busana muslimah untuk
kesempatan acara akad nikah. Dewasa ini kebaya panjang yang menjuntai di bagian belakang mulai digemari oleh wanita pengantin
Aceh yang menurut syariat Islam busana tersebut tidak sesuai. Penelitian yang berjudul  â€œPerkembangan Mode Busana
Pernikahan Gaya Barat bagi Pengantin Wanita Acehâ€• mengkaji tentang : (1) Kecenderungan pemakaian busana pernikahan
pengantin wanita Aceh yang telah mengalami perkembangan ke busana gaya barat, (2) Penyebab terjadinya pergeseran mode
busana pernikahan pengantin wanita Aceh ke busana gaya barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian adalah pengantin wanita Aceh yang melaksanakan pernikahan di mesjid Raya Baiturrahman dan mesjid Agung
Al-Makmur kota Banda Aceh. Jumlah subjek penelitian 3 orang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dengan cara mengolah semua data atau informasi yang
diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengantin wanita Aceh lebih suka memakai busana yang sudah mengalami perkembangan  ke busana gaya barat (kebaya panjang
yang menjuntai di bagian belakang) karena busana tersebut lagi ngetrend saat ini dengan warna yang bervariasi dan juga hiasan
yang lebih menarik. Sebenarnya pemakaian busana tersebut haram hukumnya karena bertentangan dengan ajaran Islam disebabkan
busana yang menjuntai dibagian belakang menyerupai busana khas wanita kafir.  
